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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Con fra el cranc 
JNo han de regatetjar-se ni 
elogis ni coop«raeiót3S als ho-
norables patricis i humanitaris 
professió usis- que tant s'esfor-
çeu en combatre la maligaa 
propagació dei -càncer, prepa-
rila t-ne per temps més o manco 
1 remots," Tespacíüc curatiu o ia 
extirpació radical. Tot lo que 
• sia amiuorar ìes doleucies fìsi-
,. quos i coatramstar els flagells 
de la pobre humanitat que va 
«ÍSP-t vi4 taat penosa ca$ ». les 
altures oat veu Imüar l'ideal 
de pwticcié, és aplanar aques-
ta via dolorosa i facilitar l'eecés 
a la realisaeí^ de- Wdeal; re&li-
saeió ja mai absoluta sinó 
sempre relativa en aquesta 
existència transitòria. Més,]le$ 
coses que's oeaen $oa tem-
porals; les que nos meue/i 
eternes, i vss. bona filosofia, 
així com lo etern ha. de pre-
•ferirle a lo temporal i 1 àuima 
al cos, així els mals qíre atectea 
• al esperit i entranye* eonte-
qüèaeies Qteioos, esigei sen la 
preferència dateneiò de ìa 
gent reflexiva, reclame» totes 
les cauteles, tota ela remeis de 
la higiene i medicina morals. 
El mal pitjor, d'un pobl© és 
qua teugai un orane al cor i, a 
la Iknga, la blasfèmia el tur-
piloqui, ©1 mot fecal, la parsa-
lo ta obscena son aquest ciane. 
• tió "és exeíusiu de Catalunya 
«1 mal gravíssim; més aixó no 
és cap consolació per qni 
de veres estima la terra del 
. nostro bresol i del nostro se-
menterà, aqueix troaset de mou ' 
entre mar i iaoutatiya, çlè de 
gcieia i d'encís, oat mos aa 
fot neise i ereíxa ía Provi-
dència.,. 
No Sa molt de tempa hi ha-
via encare aigana comarca ont 
el mal parlar era eosa rarlesima 
solameut d'algda vieióA o d* 
generat, i encare probablement 
no indígena. Un amic noetro 
queestiguéjfa poquíssims anvs, 
en uo& de Zes parròquies de 
més bona anomenada, va aor. 
tirne eseandalisat i escruixit 
del desvergonyiment de lloa* 
guatge que la fadrinetlla d'alls 
i Ú9Ïs volfcants empraren a 
sang freda perquè uoa festa 
major no basta par eseaufar-
les. 
Quant un homo s'entera de 
fats per lfestil o experimenta 
directament la fiblada del mal 
parlar del renegaire, o recorda 
que un alterat abusant d«U 
seus talents,, ha goaat fer l f 
apologia de la bkafémi»,—de 
aquest glavi diabòlic de doble 
tall, que fereix Ja Magestat di-
vina i la difnidat hamauíi)—; 
arriba • ervure impossible la 
redempció i rehabilitació del 
poble qüe tolera en fills seus 
aquesta malura del cranc al 
cor i a la boca, « no fos que 
la paraula impossible s'ha de 
treure pràcticament del vocabu-
lari cristià, com sembla ei vo-
lia treure Napoleó del diccio-
nari francès. 
EL Dr Ricart ATagó l'inean-
sable apòstol de la t Lliga del 
bon mot» l'en ha treia temps 
ha del seu esperit la paraula 
impossible en ses líaites tan 
fé?vides i taa 6s*eDyAdw p e i 
I* extirpació del llenguatge 
dolent i per la dignidat i pure, 
sa del matern idioma. EU l'ha 
alauda, en nom de Deu i d% la 
Patria, la creuada fervorosa i 
la va eeguinfc d'usa manera 
progressiva i exemplar, \ n'ha 
pogut assolir esita ben satis-
factoris. D'alfans n'ha pogut 
dar conta en l'article estampat 
damunt del «Missatger del 
S. Cor de Jesiis» (nùmero ex-
traordinari dedicat a les jorna-
des eucarístiques de Tarragó-
na), explicant llnteccíó del 
apoBtolat de l'Oració correspo-
nent al mes d'Agost: La llui-
ta cofiira la blasfèmia. 
Aquest article el recomenam 
a tots ela propagandistes, a 
tot» els centres de lectura o de 
recreació, a tots ela qui parlen 
bé i a tots ela qui no saben 
jugar, treballar ni devertir-se 
sense que del cor ela muati als 
llavis el mot fecal d'objcenitat 
o de blasfèmia. 
D'aquest article és la dita 
ben clavada d'uu obrer italià: 
«El qui blasfema no és na ho-
mo, perquè no fa ua de la raó. 
No és una bèstia, perquè parla 
No és un diiaoni, perquè té 
llibertat. E.s na no-re* qui 
ofen al toti. Preguem d e 
veres eÍ3 qui no pod>3m fer 
res méa, perquè sia deste-
rrat del nos tro poble 
l'esperit de maledicció i 
de la blasfèmia, 
M. D . 
A p t s capellans... per tot demanen M é s 
D.Andreu «t mostaíxütfou$mpre 
un d'aqueíls homos que vulgarment 
g'anomenen pretenciosos de catnts 
primis* En questióni de política era 
uft Uop Carnictf, tn quftatóna fi\p-
softt un end lot, 1 en qüestions àe rs-
Jligió uii mut someri. Reunia, l'homo 
una gran part de rfïtstòria /ïaiu-
ral-
Qegat a acoateixements polí-
tics, bavent tet^ut que ïugir, se diri j í 
cap a l'AmÈrica, i aJià hi visqué uns 
12 anys. HI qui quant s'en anà era Hiu-
re-pçntadür, descregut í estraloíari 
per més senyes, no ha que dir lo que 
seria en iomài,üetpfès àe hertyaíse en 
les argüís dei Mistissípf, a les tior.es 
bastant carregades del Hot. 0 . Andieu 
vengué escapin» pel* cíixais i diguent 
pestes de s*aífat d'Kïpanya, que, s 
pesar de ecs 365 , revolucions anuals 
no havia cacare tret a puntades de peu 
•a tots els capellans de les seve* 
igiésies, 
i Els ca peììatiil Vataquí sa passadiüa 
d » D. Andrm, 61 mostaxttt Quant 
parlava d'ells hi iiivia qu« posat barra 
a la porta. Sa u.aatémla corria de la 
acva boca com de ia seva pròpia íont, 
int Deu si eís sants quedaven'sense 
la seva cütresponeüt injuria. 
En certa ocasió, venia dins ei iran, 
í com què tes seves hidrof6bie3 a^te-
felligioses de 0 Andreu^el mostaxuf, 
havien adquirit .'ja dins ell l'esperit de 
monomania, vaíaquí que a poc íïiés 
d'haver recorregut un Km. eítava 
ja preJïcant, íent usi enírr;Ú!Bai:, a 
quatre passa'gers que tsnh ve ï -
nat. 
El tema de Ea seva predicadú era 
una ïulla de cert perííriic quï D. A n -
dreu el moslaxut, tenia en ses marts, i 
«n el qual se doiiava conta d'una 
suscripció oberta pel Rector de no sé 
quin poble, a íavor de sa tsuistía de 
la parròquia, que tot «<3 una go'.era. 
*Veuen vostès—l^s dtya—aont arriba 
so poca vergonya dtl$ capalians} \Per 
.. iot demanen dobbést* 
j o que « t a v a ' a un cap dd mnieix 
departament, amb el cap un p^c tret 
úJúta c¡eí vagó, perqué l'oratge me 
prengués, enseguida ]i vaig estsr de-
munt com a picat ds taranta, al atntir 
aquestes psrauiotes greseerí » , que 
ningú mes que D. Andreu «t moitatxnt 
podia pronunciar. 
— Escolti un poc senyoret.íí vaíg¡ áír, 
í segurament que després d'haverrne 
escoltat no tornará repetir aquestes 
barbaridad que ara acaba tí» dir, 
Votté per P.O dir' poquíssimes vega-
das, ja ía estona ferm que no ha snat 
ni a confessar ni a combregar, ri» és 
veritat? 
~ Així és. 
—Ido bé. Si vostè vol ei capella ei 
confessarà i li donará la comunió sens» 
deinanarlí per aixó ni un sol dqt)b|.,. 
é i una mentida,^ido, que aquets cape-
llans per tot demanen dobbés. 
A mïssa supós qut també sort pa-
quet *ses vegades que hi va, no ès 
\e itat?. 
—Ne sal bdSiantis. 
—Voldria dirme, ido quants d% 
dobbés íi han demanat, els dies que hí 
ha anat, cl capaila o s escola per dei-
xarli oir ami» tot recuUiment «na missa 
o unos quantes, *i tant és, que no ho 
cree, ha estada la seva devoció? 
— N o m'en lian demanat cap mai. 
— Es fals ido que aquets capellans 
per tot demanin dobbés. 
Que ha sentit parlar d'epidómi*s? 
—Per desgracia, en el poble ont 
estava, allá a América, n'hi va haver 
una qu« causa mo'tíssim d'e.stray. 
~~¿\ qui s* va jugà més heroicament 
¡a seva vida? El sapellá. ¿I amb quin 
sou? Amb cap. se senyalaren, sí, com 
¿ra just, diates extraordinàries, pels 
raedges, {apotecaris, "practicants i fo-
ssars; peré pel capellà ni un soi cénfím 
de canet. Es tina mentida, idd, lo que 
ha dit que aquets capellans sepmre 
demanen dobbés. 
—Es veritat 1« «ue íius, trie 
coatï i tà D. Andreu, el mosÉaxuí," 
però per aixó cobra- bons sous el claro 
Be ho sap et pressupost de la 
nació. 
— ¡Infelis que és vsstéí Està clar 
cobren els capeüans (co l te l l qui tenen 
pSassa oh'ciai) per ta sensjüa raó da 
que mengen, perqua, sino cobrassen 
no podrien menjar. El mateix [ssus, per 
inenj.tr, teagué Ja seva bossa bona. 
No hi ha cap tenda no en que digui 
*de franc pels capellans» Ademes 
sàpiga que Eo que cobren és una mi-
sèria, una mïsquind'at. No* hi ha cap 
empleat del govern que ho fos 24 hores 
si se les r:.-i; aixás sa paga a s'aUura de 
la del clero. la veu vostè si pot parlar 
de sa paga del cierc».' Conforme amb 
lo que has dit fins ars, tornà dir D 
Andreu eí mos tu sui; pero no me ne-
garás, que sí bé és veritat que en 
vàries coses no cobren res eíscdpe- r ' 
IIans, en altres z.¡bm, cobrar-se ijns ' 
drets ben crescuts. Aquets funerals 
que ^valen tant, «quets espedientí d » . 
ies o í; cines esgíesiastiques... ' 
—Bon punt m'ha tret vostè ara! H * 
d « saber, si no ho sab, que entre e l » i 
entre · ls>ef ï ic i » que li presta l'Església 
n'hi ha de dtl·l^ïàMiíiee; uns. ton íoéís-
/ ^ e a b t è e £ $ Í p ^ ^ son. Els iod i í -
'^|feablesl i * :^r%^»;^f [aHC, o s i^ 
imor 4 e l ^ « i 1 ç 9 ^ t ^ p ^ t í com 
? « o ï t , ^ " # % p | ^ ^ a r r d q u i . 
|ote|é :; d* soï«iÍttid*|í r|ï''g; 
caref-qs*. tayparrÓ%lf' 
com succeeix amb ^òlïi|] 
Als qui no son pebres 1#) ; 
aiguna vegad» una peiita rè t#uc ió .% 
^ q u » , nq # r e g u l a r qo$J^ifl j|ies-
quin al «qsíeWmant dels seus servidors 
aquells mateixos que s'aprofitin dels 
seus,semci£? 
Reiptcto ala Mrvicis no indispe*>sa* 
.b!eSj.,rpBqs M ha que: ex t ra i^r^gue J 
l'iglésla demani per ells una paga ma-
jor, pels seus ministres. Se t vo ! c*sar? 
i voi casarse amb una paresse d'aprop 
per lo qua! necessita que el dispensi 
-ejj f»apa sai pròhlbìció importa a 
Ceri graué de pcrentesc? Idó per 
aixó hi ha qtré initrùir espédients ele-
ganti « l * niotiua» tftonibles eri que 
fuada 33 péMcfó dè ' dispea4ai i fent 
constar éeolsitcióm de testirrtonic 
psrtides saeramentali, e t e i tot *\xó ha 
;de seguir unaàr aroitació djnsjQftcine's 
eataqfertest pel cas. ^Nq ^ ^i?!1 jua*. 
idp,que pel ^destaig de tal expedient 
se li positi c*|t< dretf a mane;» de 
eontribució?, , 
Panianen ;cis capellins pel culto? 
Idó aixó t'ha de demanar! ifiì'volta 
se les regaia etra ò el i mantsn^l» de 
l'«sglè?ra fari t i féiiìa dà tVanc? 
V&1 ! un gran {unei-alj en l lòcduna 
sènsi Ila musa à ia qutt s'aten bnrit) una 
pttita illintóéfiit? Uà lo qua vosté voi 
pt ì *eu jdM J jus* ; qu* ho 
paguì. : 
Reaultat d* tot cs que it^AS&Man pe-
t i t ! cosa Jais capeilans en compararlo 
de, lo molt qu^ pi «j||Ye|x cisi sempre 
d t -ftwic'.' H$m q#a| ì|^j#omprovpt 
que no es cert que els capaHans p$r 
&i dtmanm dabbi^. . ^ j 
.Arti Agostdel925. r ' / 4 
, Del Municipi ; 
N O T A O S LA 
COMTSMO PEtMANEl fT 
E( Baile nos envía per la 
Moa ptíbitcatió la siguent 
notà; 
La Comisió» PeriííaíieDtie, 
después de,^  Jos estudios ¡real-
zados ae vé «ti ei omo de iisder t 
pàfeJieoiq^e>ïl« t&bmíst de coa-,.. 
dtiecién &e> agtìa de* abastecí- f 3 
miento público no ri&eì#^eg|n m 
el tercio de lo'què eorrés*ponde, 
dados eì nivel del a g u a , el diá-
metro de la tubería y el <fostii-
•;T^L;^ -.fa4ái : \ •  
.tábéria, o biwa piérdÉfel5 
*|Sguaati*ae alguna ob$jfá*cafáu* 
<J3|ue i&jpMe au curso "normal^ 
íoc^^)odpno|: esto últi-
La ^ís¿?«a^6 u jés^ casi $egu ro 
v que data ^;|hace ííempo, si 
bte^ probablemerato aumenta 
de día en día. 
Dadas las%peeiaiéá eiveutia-
tánciea del caso, no resulta, de 
momento cosa fácil la dete-r-
minaeióu det ponto o puntos 
en donde radica el obstáculo 
temindo «n cuenta que en ésa 
temporada no es íprudeute 
•xpoaerse a tdejar al pú«blo 
ai a agua durante muchos dias 
consecuti roí. 
Tal vez a algtmos les parece-
ré rflá»^4cil qu» a ¿nosotros la 
rápida solución de este proble 
roa. 
A éatos y a todos los oiremos 
cou el rnavqr gusto y anotare-
moa las soluciones que cuai. 
quiera pi oponga. 
, Pol\ nviestra parte seguire-
mos estudiando este..Asunto 
y ponderando las ventajas 
e inconvenientes de lasj distin-
gas, soluciones que creemos 
puedan ser convenientes, siem-
pre con el propósito de ir a 
la definitiva resolución de este 
problema. 
• De Son Servera 
3'altre diumenge sa celebra la festa 
de (a fior * favor dels soldats ferits 
a terrai africanes. 
£1 detnatí s les set sortí la band* de 
mùsica i se uassetja pel» carrers del 
nostro poble. El nostro fcafte D, Anto-
ni Sureda 1 el suscripto da Uevant 
D. Antoni Servera Jàareeló anavan 
ficant flore en els traus de la america-
na d » la gent diguent; Una llimosna 
pels soldats. 
A l capvespre a les 5 la banda de 
música dirigida per 0 . Juan '.Lliteres 
se] posa a tocar a ta fpíassa de S. 
Juan. Tocaren unes pesseg fqbe crida-
ten molt l'ateneJó an el public 
La*setmana passada déspféj da molt 
curta malaltia suicida Jamb reai^nacid 
cristiana i haguent rstouts c|» Sís Sagra-
ments morí í'amo Antom|Reus, ¿I ves* 
pre se l i f e à l'acompanyada que fou 
! l^áiafrjt'MnerOáa'. < '• 
Que Oeu lo teogui a la Gíúria i rebi 
sa familia l 'espresíió delnostro mes 
seatit coadol, 
Dilluns airüiá. a la nostra vila el 
jove Sebastià Perlo de í-'illa de Menor» 
ceavon està cumplìnt èl servici militar 
*en eftla4alló expsditóonan^.. 
» : ' - " . . (Un espectaior) 
De Galarratjada 
ANIVJïïRSARI 
El dia 15 d'aquest més s'ha celebrat 
l'aniTarsari de l'institució de la Reserva 
Eucarística en t'igitisja d'aquest lloga-
rtt. Ta pocs anys hei mancava la Llum 
perínnal qui irradia Amor per tot» 
costats; i la Llum era anhelada pels 
qui tenien el cor|cncés en el ver Amor. 
La llum arribi i fixa son Hoc en la 
esquifida capella i destie les horts/ 
eada aay, «fs que s'an feníiren JO>'0»Q«_ 
de la aeua arribada, celebren amorosa* 
meat l'ani versari. 
Enguany *també «'ha ctlcb/at amb 
, u» acte íntim, que '.ha ívis>r*t dins la 
íBollor i vida csttüca deís estiueíjants, 
con» una bengala en una ait bruna. 
Al * O H baixa, la vibrant campaneta 
congrega la gent dispersa del l logant. 
En la petita església no hi cabsn i « ' 
om»l la planeta de devant. S'obri la 
Casa d'or i ei públic {entona «I Pattgt 
tingua; u salutació angèlica se Jrepe* 
te*x amb el passar dè les- llígrlguM det 
rosari i el Rt, P. ]. Gínart "atreu al au-
ditori en laímeditacíé del idlli de Maria 
aie peus de Jesús beguent una |a uní 
les paraules que brollaven de ía boca 
divina!, menties Marta atrafafada, i 
aqueferada per prepara rli una agrado-
• sa estona s'en plany dal embobament 
de la seua germana. Exorla alsestíuet-
jants a que durant la, temporada de 
descans no s'oblidin del Amor que 
viu en el sagrari i prenguin com Maria 
la mittOT part, ianant a escoltar Ics 
«•ves divina Is ensenya nsea. Atabà 1' 
acte cantant el poble el Te Deum i 
Tantum Erg& i sembla que tot hom 
s'en torni a ses llars amb un nou pro-
pòsit dins son cor. 
L A FESTA DE St. ROC 
Enguany és estada una excepció en 
l i costum anyal de celebrar iesta cl-
viç-reiliüiosa dedicada al Patró del 
llojaret. el gloriós St. Roc. 
; Quines raons han impedit el resse-
guir ja la tradicional costum? 
Sien ies que si en, la |questió és que 
únicament s'ha f eu menció del ISant, 
en l'espiicació icompendiada de sa 
vida en l'ofertori de les misses. Les 
viles mares Capdepera 1 Artà,l'anhela-
ven an aquesta festa i moüa gent ha 
acudit seguint la costum de cada any. 
Lacsrrstçr» de devtttt ia píaj'a era 
plena de passetfanra i els beses de 
devora abrigaven amb s'embra a üo-
roefvola ais qui no tenien cobro propi 
ni tatlltvat. Mes tothom citava com 
endwrer d* qtti no *e fes fwia. Al 15 
'Y t ípre cota atréi» p#r una lluetrtor • 
miitcriosa, més pottnt que la « u t se'J* 
htTia mostrat la setmana abans, han 
comparegut ala múski de Capdepera 
que han anat dr*t * la casa « «nyorul 
dtl Sr Marc i ha* fat senar i o t latar-
mants a la 'part opesada det ilofarat 
eom qui diu an > l s demés «tiuetjanta 
allò dt L'Alegria qui passa «poble 
pasturat terrossos, no'n tastaràs de 
poesia». A l l í dalt .mateix, durant la 
major parí de fa nit, i com amagats 
de tot hom, s'hi fia fet t>alí i a'jfi han 
amotlats unt coet» voladors, nets de 
rota ostíntacié ^ d'opulència, qaa com 
empagaits dt sortir d'una terrassa 
tan llevada, eolltorcien al punt 4è 
dispar*!»e i eren stguits d'una rialla 
fresca d«Jí) «tluerjans que da aot do-
micilis loa miraven. 
DESGRÀCIA 
L i vetlada de qut parfam anava a 
quedar destorbada ami» una desgracia. 
S'amollí un gl&bo í «n SulUta ca t o -
rr<3«d, gabtllfjreiidetit a Manacor, ana-
va per agaíarlo i «'amollà d « la ttna-
*<sa ertguent qus era de poca alaada; 
però com té una trentena de pams, 
n pecar ua tscl&t iort, s'ibè haguent 
abans troptasat amb un pi quedi ha 
abaix l'esclat fou arainarat. Qusda 
sense santíts i amb Malta de cops. E l 
medga que l'astistí digué qu« no tenia 
res romput. St l'anirà dina ta cotxiria 
Mil ball se£ífiVom ai r ^ t f a p é i estat. 
Deu vtiig* trobi preat curat. 
A propéalt de la festa ¿1*0 sirià 
coarient ier una Obnria permanent 
eonitituiaa v. g. d » tres líiiaetjants i 
dos maríne«, qut caidia cada any dC 
la ftata? tNo seria bò eitgir-lo» entre 
' 'abrinat jovent quetant abunda aqui? 
•BWB.BBUBBI.'LJlJg.'lWPaí.·-a.—«MMMiUMUUJHJMHl 
R E L L I G I O S E S 
P A R B O Q U J A 
Demà s« celebraran an a¬ 
questa iglésta les funció as prò-
pies d e l s diumenges. 
CONVENT 
Demà a l'hora de costum 
se celebrarà la Comunió gene-
ral fpels Terciaris. Etcapves 




Aquesta és eptada una de les 
sebaanes m«a calcotwci'iiqaest 
estiu. Valderaent se digui que 
bbftam. i(apa§a} ao Teüa 
%n& &4ha*i touatplit el vaticini 
de l'adagi popular i el temps 
segueix calent. 
•K^STAx'SA^pUtRI 
No hi ha morts, perd sí se-
gueixen e l l còlics, propi» de 
l'estació estival m que ia calco? 
i la manjua de fruites amb 
exes, molts defgelats a altres 
coses an. aqué no està acostu-
mat el ventrei. 
DEL Sr. DBLEGAT 
Kl Sr fíatle ha rebut del Sr. 
Dalegat Oovematiu d'Inca un 
ofici participant que l'Exm. 
Patriarea de les índies, Preai* 
dent del Homenatge al Mutilat 
d'Àfrica, li ha acusat rebut de 
lea 3 1 ? pessetes recandadea 
en aqutet poble destinades 
an aquell fl. Expresaonf amb 
aquest motiu llur agraïment 
i el desif de que Deu premiï 
amb proiperidats a u els do. 
nan te i atot el poble. 
PEL PERIÒDIC NOU 
Se va font propaganda per 
consegair suserïptora al nou 
periòdic gorernamental «La 
'Nací6n> que s'ha de fundar a 
Madrid el pròxim Setembre. 
Ja *hi ha aquí alguns suscrip-
tors. _ ^ '•' 
P R E M I A T 
Dels dos aumeros que fóreu 
ajfraciats per les festes de St 
Salvador, no més un ba sortit 
i es el corresponeut a la btxi-
cleta; la posseidora dAl billet 
és estada la sogra d'en Ferico 
Biancv , , 
El correspon©» % a la màqui-
na de cusir no sap qui el té. 
BBS METLES 
Eo^uaay , nus fa poç el 
preu de les métles estava tant 
amunt, (catorae o més duros 
per «ortera), que els cu llitera 
havien arribats a concebre 
graB3 esperi ris«a, i fins molts 
emparaulareo la cullita. Peró, 
ara que aquesta està a la plena 
tota els compradors s'nan re-
treta i diuen que no'n volen a 
cap preu. Aixó ha posat en 
alarma natural en els qui en 
tenen i fa creure que se paga-
rà a més baix preu. 
i ihiiimiiiijiiiei 
S ID MEU I BB l S l i 
E N D E V I N A Y E 5 
l · — E í qui'm cerca'm trfbarà 
de l aUu in jOB^ l ' é ï^óaa 
i ei qui amb mi se posa 
malameat acabarà 
Ningú mai ni€|BOí; ^ t£| 4 
me pos ctétimat la èent 
i vos dic molt fàcilment 
que au el qui co'm pot gafa . 
per caminar li fasTofJÉSi" 
2 *—A dins un corte 
bei ha 2 0 soldats 
tots apreparats 
per qui'ls ha mesté. 
En entri en batalla 
an pic qae foc fa * 
aquesta canalla 
j% no pot tornà, 
S*—Ni cap tren ni auto som 
no corc ni vaig apoc poc 
i seus mourerme d'ün lloc 
atsfo u& minut o nu segon 
vaig al cap d'alià, d'el mon. 
4?~*Ta qui meae%w party 
com a parejé majó 
voldries dir me senyo 
qoi'n U'es millor per rorey? 
SEMBLANCES 
l—Amba qué n'assembla un 
ou a un pintó? 
jl—-I un segado a una 
fc*a üys^ 
l - J jio c,ern a una pera? 
ì. " FUGA .. 
J.rm. vs . D.. g.rm, 
d..x.l.a . l.s t..s b.ns 
q.. 1. fi 44 mn v.ndr. 
. 3. n. h. s.r.s . t.mps 
ina 
QUADRAT 
» Sustituir anrt» JJletres aqut-sts punís 
d t tnanara que. acaibant tota ?.rab \ia 
raaleíxft Vocalíacentuaci* tesu tin: la \ a 
retxa el notn ú'utia classe de ;nenj;:r 
del pores; la segona el da io que té li 
pintura, tercera objecte de tocador i 
3a quarta eld'una pessa qut r.e;e-síen 
el fusil i tscopetes, 
Le* solucións al nfJ' qui vé, 
SOLUCIONS a íe$ cridem-
nayesdel número pugnat. 
X El eafé—3 Es ventay 
A LES SEMBLANCES; 
1 En que té palo. 
2 Eu que pot conjugar ia pa-
raula ««lacar» 
3 Ea que lesferreu. 
llit íliflas lliri \fom 
PROBLEMA 
De mitja pesseta. 
A SA FCJGA 
Sirena, m'han fet, sirena, 
guardadora de Ja ma 
de Lo» peixos som ia reina 
i a terra no hi puc entrà. 
DÈCIMA DESBARATADA 
Tencata dius viua vellaua 
mil trens de s'c^.terangé 
s'en anaren a YIÍ&VMIÍI 
seüse surti d'un cari-ó, 
I tot fent es cavallet 
segut damunt una caaya 
un moscart amb moíts\ manya 
menà es vapor de LïoretJ 
perquè no bA havia & Espanya 
cap bou tort que no anàs dret. 
P I R O T È C N I A E S P Í 
Hueros projrraoias para RAMILLETES DZ SJÍ^m 
ARTIKCIALBS propios para fiestas particulares, de bar no, ja i: 1 *s 
etc. etc. 
Novedad ea PÜEGU3 ELÉCr^rCOS' da gra-i e s p í e y 
uvlas de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPON^gí»-P=€XítíETES REALES eea c a b e i k a a 
hsQobv ¿S de koaer=Cohetes eléctti,cos=«C@hetes aso«adi4® 
teke .s reales <ea Havia dorada y'plateaáa. 
-Taieie^ Arla 
t i t l l i l l j l S ( t ) 
m*4Mk F ^ ^ M Ï 
> T ^olWHbrt fer éMÍTM i tota ca$ía de P32B$l 
D&L·QM$&Comprawek llibre que ac*ba depublímrse 
©WICES YiHBiADOS 
? NorriHml 9 pessetes. 
La casa £luh Gilide^Barcelona acaba de publicar una 
t.obra 4^^ran interès pels qui tenen gust amb aparells 
de radiotetefonía i és: 
Colecctón de rnontajes por C. Treyse 
rnb 141 figures—Son preu és 4ipts. 
A l t r e s obras n o r e s 
A PLOR DEL « L A U Í T R O 
o vida de Sor Maria Cataltna de la Preseniación 
« PreuP50pïs. 
INGENT• BE SELDWILA NoBela original d 
QotlfritdKeller traduïda per Carles Riba. Preu 3*50. 
Reposteria yPasteleria Pràetisa I7S 
iSifua íu estrella,! P, Fierro T» 
I — El Criterio, Ba\mes 3-30 
& S R V I C . O D E C A R R U A J E * 
8 A R T O L O M É F L A Q Ü E R 
( A ) M À M C O L 
A 1P%^ Ì& ]le#««J}s del Ferreearrü aay 
tjpt^i«M^''elr«ej» JWI**. <3*p«»fwa y 
«e cat«s paatos sale etra 
,«»<6fta las salíais de tren. 
t^V ISfi«*sT» ea efees &&y•fda·lea para la» 
Caeva* y vüejfee esdraerftaarjes. 
i u k m ò Y i l i de l loguer 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A eada arri|ada de tren van a l'Estació. 
Teae» serT.i«i,«ombinat amb èl Ferrocarril. 
. . ; . i > » e c « o — — 
•eea.rat··t aSes Coves ,Caïàfrat jad3Í demés 
••spta de Mallorca a preus convenguts. 
©IRICÍR1I : 
Carre* «"•nPita·l*n, ,4. <. - ! 
14 SoaS·rv·ran·^t | ARTÀ. 
Ensaimades i pànets 
En lloc se troben millós que a la 
PANABERiÀ Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castel 
A sa botiga hel trobareu sempre fama 
panetg, galjctes, bssciüts, rolUts, 1 teta 
casta de pasjaceria. : , . 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitnt i economi* 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Fui* fi&ife de Esteva 
T # T * * L » <«UI HI P*8EN ^UBDEK 
« • « V I S T S D1L ftlU ISRYICI ESMERA-
+mmw i » E SA HWYBmkQ . 
Te Mtt a ftpuiiìf i< y ròuttl* 
arre ile Palma, 41—ARTA 
¿TDUU- JSTAR BERf S£R¥TS?Í > 
E N J A U IVI E P I C O 
(A) R O T Q H f i T 
te iftaa Ageaeia, entre Artà i Palma i nei 
va cada dia. í * ' , ; • 
Servei* á sab prormtuk*! seguredafc ioter 
elasse d'eacárre^s. 
Dir««ci^ aíPafena: Harina 3$. A i es eos- \ ; pteap acomódate 
tat des Centro Faràs^eèntie. 
Artà: Falsia n e.3. 
Si IOIM menjar bo i llegíltir 
Oli d'oliva 
; 'dirigiu-vos á 
D . J U è E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-ÀRÏÏ ; 
T4 olis de primera i segona clases a 
Serveis barráis de 16 litros a domicili, 
í VENTES, EN GROS I DETALL 
Grrandes Almacenes 
an J osé 
P S 
f t t . l í n t c i s Figuerola 
1 Í O Y , C O M O N Á D I B I 
dcteMa ea f rseies, «ata casa, todas las 
« R A N D C S N O V E D A D E S 
Wté*>* iim q&e ñtñm *n grande» ^me^qetas 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y 4?w v a a d e a i t t f e ba^r t * t « * & a « ¿ . -
TtlfllHZf ! PfltliÜJl 
AL M A C E H E M U O H 
RAFAEL FELIU BLAf^ Eè 
(SALLE » B JifHllB II n/ 39 al 49 
de Mallorca 
SAtTRMRÍA PARASSÑORA ... . 
¥ CA ÍALLERÒ" 
ARTÍCULOS. Y NOVBDADlf , 
PA^A VJWTrt D I TODAS CLASSK 
O 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
A N T O N I G Ì L I ( A ) C O M U N A 
i . y 
B M K F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SEfìlVCI DIARI EN PRONTÌTUTI ECONOMIA 
i DEPREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'oli, U. 
DIROCCIO Arta- Can Mangol, Anfule 1. 
• * - Caá Comuna -Pontarr* t$. 
'.. ( CAFÉ SBHSE MESTRAKA 
de varies classes i p re t e 
; ÈfN TORRA CAPA DIA 
Tnts^ eo l i batís;* i o nìiiiile.* í • 
A JAUME CABRIR 
